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摘要: 生产者服务业脱胎于制造业母体并服务于制造业, 两者分离的经济动因是成本优势, 分离的表现形式是
生产者服务业外包, 产业主体地位关系演变形成各种产业关联状态。由于我国目前生产者服务业与制造业的互
动发展态势明显, 文章提出了基于国内市场的具有核心竞争力的完整 NVC构建, 以及发挥基于嵌入 GVC习得
的专业分工杠杆效应, 建立 NVC和 GVC无缝链接的发展路径构想。
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Abstract: The productive serv ice industry is forebeared from the m anufacturing industry and serves it fina lly. The eco
nom ic driv ing cause of separation is cost advantag e. The seperation fo rm is outsourc ing o f productiv e service secto r. The
evolvem ent of the two industries re lationship reflects m any k inds o f industry assoc iation form s. And now, as the interac
tion fea ture o f the two industr ies is obv ious, the deve lopm ent path is to bu ild compatitive nationa l value cha in based on
dom esticm arket and to estab lish the seam less link o fNVC and GVC fo r using lever e ffect.
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  生产者服务业又名生产性服务业, 是为进一步
生产商品和服务的企业所提供的中间性服务投入,
通常是企业对企业, 与消费者服务业相区别。其外
延贯穿工业生产的产前、产中和产后的所有阶段,
并非均匀分布在价值链的各个环节。从生产活动的
发生序列看, 包括市场调研、研究开发、产品和流
程设计、进料物流等产前活动; 与组织生产相关的
设备维修、生产管理、工程咨询、质量控制等产中
活动; 与产品流通相关的分销、物流、广告、售后
服务、品牌网络等产后活动。由于工业生产过程涉
及的要素流动包括物品流动、人才流动、资金流动
和信息流动等, 因此生产者服务业包括现代物流业、
金融保险业、信息服务业、研发服务业、可行性研
究、人力资源配置、各类经纪业务及所有为基本生
产活动提供支持的服务行业。
生产者服务业最开始是内化在工业企业尤其是
制造企业内部的某些职能部门, 其自然地大规模地
与制造业母体分离是经济全球化和市场一体化引致
的结果。作为专业化的中间投入部门, 生产者服务
业通过密集投入人力资本和知识资本, 在提高自身
专业化水平和规模经济效应的同时, 也大大降低了
制造业活动的交易成本, 实现对生产活动的管理功
能 (润滑效果 )    促进功能 (生产力效果 )   
战略功能 (推进器效果 ) 的三级跳。因此, 从某种
意义上说, 生产者服务业的发展水平和层次直接决
定制造业部门的竞争能力。经验研究表明在后工业
化时代, 产业结构的优化状态可以用两个 70%来描
述: 一个是服务业增加值占国内生产总值比重为
70% ; 另一个就是生产者服务业增加值占服务业增
加值的 70%。中国的经济发展水平和发展阶段决定
了我国的产业结构还有很大的调整空间。以 2008年
为例, 由当年价计算的服务业产值比重和生产者服
务业产值比重分别为 42%和 62%, 发展水平低, 发
展层次不尽合理。目前我们面临的以跨国公司为主
导的全球分工体系和资源战略配置工作正如火如荼
展开, 中国要想摆脱劳动密集型制造业可能带来的
贫困化增长  陷阱, 必须用战略的眼光积极主动
地高效推进生产者服务业发展, 充分发挥其产业助
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推和发展战略功能。因此, 全面深入地剖析生产者
服务业与制造业由内部化    外部化    产业互动
   产业融合的历史路径的演进机理, 以便生产者
服务业能高效嵌入制造业, 具有重要的现实意义。
制造业和生产者服务业作为产业部门, 从投入
产出角度看存在紧密的技术经济联系, 两部门关系
的发展趋势可理解为制造业的服务化问题。它包括
两个层次: 一是投入服务化, 即服务要素在制造业
的全部投入中占据越来越重要的地位; 二是业务服
务化, 也称为产出服务化, 指服务产品在制造业的
全部产出中占据越来越重要地位。本文根据中国经
济发展的现实情况, 侧重讨论投入服务化问题。
1 生产者服务业与制造业互动机理述评
11 成本优势基础上的专业化分工是两者分离的经
济动因
企业的生产活动可视为黑箱, 各类投入要素在
给定的技术水平、工艺流程、资金组合和管理范式
综合作用下形成为产出。从动态角度看, 企业为实
现市场占有率和竞争能力, 会在长期生产的各个阶
段有所侧重发展价值链上某些战略性环节, 但企业
的终极目的就是在变化的市场环境下赢得各阶段总
利润最大化和成本最小化。根据成本的内涵及形成
原因, 我们可以把成本分为要素成本和交易成本。
前者如不动产成本和劳动力成本, 由于要素的稀缺
性, 它们往往随经济发展水平的提高而不断上升;
后者主要指制度、政策、文化、习惯等给企业经营
所带来的成本, 由于投资环境的改善, 它们往往随
经济发展水平的提高而不断下降。科斯早在 企业
的性质  一书中通过引入交易费用概念探讨了企业
和市场的边界, 并对企业内部化和外部化的活动进
行解释。社会分工越细, 交易成本越高, 就越需要
专业的中介组织提供生产者服务业来降低搜寻成本
和沟通成本。分工实现并延续下去的原因在于分工
收益大于分工而产生的交易费用。企业选择内部化
的服务职能部门还是外部化的专业性生产者服务业,
取决于两种投入模式下的成本差异。本文参考刘明
宇 ( 2010) 的做法, 将制造业部门的成本函数按服
务业内部化和服务业外部化分别设为:
TC1 ( q) = F 1 + C1* q
2
( 1)
TC2 ( q ) = F 2 + C2* q
2
+ p * q ( 2)
其中, F1、C1、F2、C2、p 分别是服务业内部化对
应的固定成本和边际成本、服务业外部化对应的固定
成本和边际成本、生产者服务业外购的平均价格, 其
关系为 F1 > F2, C1 > C 2, 其差值随外置服务种类的
增加而增加,服务业外购的平均价格会随着规模经济
效应和专业化分工深入有所下降, 同时也受服务种类
多少的影响。假定市场存在很多类似产品供给, 厂商
进行最优化生产的条件是 MC ( q) = AC ( q ), 因此基
于 ( 1)式和 ( 2)式推导出服务内部化的最优产量和平
均成本为:
q1 =
F 1
C 1
( 3)
AC ( q1 ) = 2 C1F 1 ( 4)
以及服务外部化的最优产量和平均成本为:
q2 =
F 2
C 2
( 5)
AC ( q2 ) = 2 C2F 2 + p ( 6)
企业选择服务外部化的条件是 AC ( q2 ) <
AC ( q1 ),等价于:
p < 2( C 1F1 - C2F 2 ) ( 7)
由 ( 7) 式可以看出, 由于在服务种类给定情
况下服务内部化和外部化的成本差异不变, 但生产
性服务业平均价格由于规模经济效应和专业化水平
提高趋于下降, 因此不等式条件会随着外部化程度
加深越来越容易成立, 即外部化有自我增强功能。
当然, 随着服务种类的增加, 外部化条件最终会趋
于临界值, 使得产业的分离和分立达到均衡状态。
比较优势的存在是社会分工的基础, 外生或内
生的技术冲击、良好的制度变迁和市场环境优化会
加深社会分工。例如, 工业化时代垂直一体化大公
司管理的复杂性意味着管理必须日益依赖于专业的
企业管理和其他咨询服务以确保其运营效率; 政府
规制范围的加大和复杂性的增加, 使得银行业、建
筑、环境、劳动关系、安全、运输以及其他领域的
一些问题需要由生产性服务领域的专家高效地加以
处理; 伴随着生产性服务业就业和信息需求的增加,
促使商务咨询、法律、工程、建筑等领域的生产性
服务企业投入大量资金, 发展计算机和数据处理技
术来为众多的客户服务以实现规模经济。社会分工
的深化特别是生产者服务业的专业化能节约交易成
本, 提高劳动生产率从而形成规模经济, 因此企业
将价值链上的某些环节剥离和外置, 既能降低较高
的固定成本, 又能分享外置后市场规模扩大带来规
模经济递增的好处。生产者服务从制造业分离的过
程中, 通过专业化的投资如人力资本、知识资本和
技术资本的投资提高创新频率和效率, 降低边际成
本的同时提高边际收益, 产出效率的提升是强化生
产者服务业专业化和规模化的动机。
社会分工的前提条件还包括市场容量大小及技
术的可分离性。按照斯密定理, 只有当对某一产品
或者服务的需求随着市场范围的扩大增长到一定程
度时, 新的专业化生产者才能实际出现和存在。正
向推动专业化分工的力量来自消费者对商品和服务
种类的不满足需求, 这种不满足需求对生产者构成
了极大的挑战。应对这种低数量却又多品种需求的
途径就是通过深化专业化分工, 采用增加中间投入
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环节等迂回生产方式以及新的组织结构来适应消费
者需求。促进专业化分工的拉动力量在于全球经济
一体化的推进。经济全球化条件下贸易壁垒不断降
低, 要素、产品和服务在国家和地区间的流动日益
频繁, 世界市场一体化导致市场规模不断扩大, 使
得分工深化的规模经济效益得以保证。
技术的可分离性是分工逐步深入和细致的技术
保证。产业间分工    产业内分工    产品内分工
   工序间分工的递进, 其根本原因在于分工所依
赖的技术能够分离, 不同环节的技术和工艺能够模
块化。生产者服务业倚重人力资本和知识资本, 软
性  的经济属性较为突出, 与制造业部门的技术分
离和部门内部的技术分离都相对容易产生。当然技
术的可分离状态受到外生技术条件和分离成本的约
束, 因此不同发展阶段技术模块化的程度不同, 而
且其分离的趋势并不是朝无限收敛的。
12 外包是生产者服务业专业化服务于制造业的组
织形式和途径
外包即 outsourcing, 其概念由 Prahalad和 H amel
( 1990) 提出。Qu inn和 H ilmer ( 1994) 对外包进行
的完整定义是: 企业在内部资源有限的情况下, 将
其非核心业务通过合同方式分包给其他企业, 而自
己则专注于核心业务的发展。外包的实质就是一种
资源整合, 其目的是通过动态配置各类资源和功能
达到降低营运成本、提高产出效率并最终提升企业
核心竞争力。外包是社会分工深化背景下企业由内
部提供转向外部购买的理性选择。国内学者的相关
研究有: 郑吉昌和夏晴借用服务业与制造业的相互
作用关系图逻辑推演出制造业服务活动外置带动新
兴生产性服务业的发展。吕政、刘勇和王钦从制造
业服务活动外部化的视角, 分析两者间的外包关系
在生产者服务业三个不同发展阶段的特征以及生产
者服务外包程度不断扩大的趋势。卢锋以经济学的
分析框架探讨了制造业服务外包的发展机制、外生
的技术冲击和市场环境的改善等因素在降低生产成
本的同时, 扩大了生产者服务业外包的规模水平。
依据古典经济学的分工理论, 生产者服务业外
部化即外包是分工深化、专业化程度加深的表现,
也是专业化分工的实现途径。价值链条上的基本生
产活动和辅助支持活动基于投入成本的可分性和技
术的可分离性, 在动态比较优势的引诱下形成外包
模式。前者外包指产品制造过程外包, 即 蓝领外
包  或 制造业外包 ; 后者外包指技术开发等支
持性服务活动外包, 也叫 白领外包  或 服务外
包 。制造业外包发端于上世纪 70年代, 机器大工
业的规模化生产导致资本有机构成不断提高, 发包
方如欧美和日本等发达国家基于要素成本特别是人
力成本的上升, 开始将附加值较低的生产 /组装 /制
造等环节外置到劳动力资源丰富和成本低廉的国家
如中国、印度等, 以缩减成本并专注于核心业务。
制造业外包的大规模出现开始于上世纪 90年代, 中
国凭借改革开放的政策条件、良好的工业基础以及
较为完善的基础设施建设吸引了来自世界各地的外
包业务, 成就了享誉世界的 中国制造 。服务业
外包则是在制造业外包的基础上, 随着专业化分工
不断深化而成长起来, 其发展规模和速度十分可观。
据联合国贸发会议投资司的报告, 服务业外包市场
以年均 20%的速度增长, 2010年预计可达到 20万
亿美元。我国截至 2009年 5月, 服务外包企业 5
533家, 从业人员超过 1011万人, 其中 2009年
1 5月新增服务外包企业 1 057家, 承接服务外包
合同签约金额 352亿美元, 同比增长 132%。服务
业外包的内容有信息技术外包 ( ITO )、业务流程外
包 ( BPO) 和知识处理外包 ( KPO ) 三种类型, 目
前主要的外包业务是 ITO和 BPO。据称全球至少
80%的 ITO业务都去了印度, 在以 BPO为主要形式
的新一轮国际资本转移中, 中国是最具有潜力的竞
争者之一。服务业外包的动机不仅仅缘于成本的压
缩, Ked ia和 Lah iri ( 2007) 将国际服务业外包分成
三种类型, 分别是策略性外包 ( tacticalout sourcing )、
战略性外包 ( strateg ic outsourc ing )和变革性外包
( T ransforma tiona l outsourcing)。其中, 策略性外包专
注于短期成本的节省;战略性外包关系看重承包方是
否具有较强的学习能力, 从而累积更多的技能和经
验; 变革性外包则让双方结成风险共担的同盟者, 以
便建立长期合作机制和持续的知识分享和交流。
无论是制造业外包或服务业外包, 其根本的动
因在于可分割的价值链不同环节价值增值效率的差
异, 可理解为不同环节的投入产出效率。部分生产
环节的外包是基于产出的价值相对投入的价值即附
加值率低, 比较优势及要素的跨国界流动为制造业
的外包创造了条件。生产者服务环节如研发及品牌
网络建设等, 相比于基本生产活动环节有较高的附
加值率, 但由于前期需大力投资专项资产而占用较
高的固定成本, 并且为内部服务的不经常性导致资
源的闲置和浪费, 因此其外包在扩大市场规模的同
时促进了专业化分工水平, 并逆向影响生产者服务
业外包程度。但是, 来自制造业外包和生产者服务
业外包业务对发包方的钳制作用存在差异。制造业
侧重劳动、资本和技术密集型投资, 涉及到的生产
组装等环节对承包方的要求不高, 可替代性较强;
后者则侧重人力资本、知识技术资本密集型投资,
专业知识技术的 隐性  和专属性较强, 可替代性
差, 因此发包方可能形成对承包方的路径依赖。
13 主体地位关系演变决定动态演进路径
作为脱胎于制造业母体, 并为其提供专业性服
务以提高业务绩效和竞争力的生产者服务业部门,
与制造业部门的关系遵循历史的逻辑关系, 不同的
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自然禀赋条件、经济发展水平、产业结构状况及制
度环境都会影响两者间的主体关系。顾乃华等
( 2006) 将理论界描述两者关系的观点归纳为 需
求遵从论 、 供给主导论 、 互动论  和 融合
论 。 需求遵从论  强调生产者服务业的附属地
位, 受限于制造业部门的发展和分工程度。持该种
观点的学者有 Cohen和 Zysman ( 1987 )、Row thorn
和 Ramasw amy ( 1999)、K lodt ( 2000)、Guerrieri和
M elic iani ( 2003)、张世贤 ( 2000)、江小娟和李辉
( 2004)、刘培林和宋湛 ( 2006) 等。中国中西部地
区还处于工业化水平早期或中期阶段, 因此两者间
的关系服从 需求遵从论  观点。
随着制造业内部服务职能的重要性、多样性和
复杂性凸显, 生产者服务业加速与制造业部门的分
离, 形成专业化程度较高的服务部门, 两者间的关
系呈现相互作用和相互依赖。制造业需要专业化的
生产服务部门处理价值链环节上的生产支持活动以
降低成本和专注核心业务, 生产服务业部门也需要
积极应对制造业部门扩大的市场需求, 进行大规模
专业性资产的投资, 以提高专业化水平和规模经济
效应。该阶段可以用 互动论  描述。 Park和 Chan
( 1989) 提出制造业和服务业的关系一般具有不对称
依赖的特点, 即服务业作为制造业中间投入服务的
提供者, 对制造业的依赖要比制造业对服务业的依
赖强得多; 佩恩认为两部门间的关系是高度相关和
互补的; P ila t和 W olf ( 2005)、Wolf ( 2006 ) 提出
服务企业和制造企业是以极为多样的方式相互作用
的; 程大中 ( 2008) 指出中国生产者服务业与制造
业互动关系较差以及发展水平较低在很大程度上缘
于社会诚信、体制机制和政策规制的约束。中国沿
海地区经济发展水平较高、工业基础较好, 特别是
依靠 进口替代  建立了较完备工业体系的环渤海
经济圈, 已形成 内生 的 互动  关系, 而依靠
加工贸易和出口导向的经济发展策略成长起来的珠
三角、长三角地区, 形成的是 两头在外 、 两多
一少 的制造业国际代工发展模式, 两者间的互动
关系较为松散。
供给主导论强调生产性服务业处于供给主导地
位, 是制造业生产率提高的前提和基础。持这种观
点的学者有 Pappas和 Sheehan ( 1998)、Karaomerlio
glu和 Carlsson ( 1999)、 E sw aran和 Kotw al ( 2001)
等。供给主导论是产业结构软化的高级形态, 以欧
美和日本等发达资本主义国家的跨国公司主导的全
球分工体系的建立及价值链环节在全球的 片段
式  分置, 形成了以研发、品牌建设、营销网络等
生产者服务业环节主导生产组装等简单加工环节的
局面。 融合论  强调随着新技术、新能源、新思
维的广泛应用, 生产者服务业与制造业之间的边界
越来越模糊, 两者出现融合趋势, 是产业未来发展
的方向。在 融合论  基础上相关学者如唐强荣和
徐学军 ( 2009 )、胡晓鹏等 ( 2009 )、孙久文等
( 2010) 开始提及产业共生论, 认为制造业与生产性
服务业的共生即制造业亚群落和生产性服务业亚群
落之间是相互交融的, 生产者服务业与制造业间的
关系犹如 鱼  与 水  的关系, 是一种典型的共
生关系。当然, 融合论  不是工业化初级阶段生
产服务部门的简单内部化, 而是两大部门通过内生
的专业化分工、技术革新、制度创新等因素, 利用
资本、知识和技术密集型投资获取高投入产出效率
的基础上, 为减少外包导致的信息不对称、沟通障
碍等问题, 建立起部门间长期稳定的合作模式甚至
是结成利益和风险共担的统一体。事实上, 制造业
部门和生产者服务业部门内生的主体关系演变路径,
从微观角度体现的是企业为优化业务绩效和提升核
心竞争力的本能反应, 相关学者一般从价值链视角
对生产者服务企业与制造企业的剥离、互动、共生
视角进行阐述。企业在特定环境下将初始资源通过
加工处理形成最终产品送达消费者手中, 其间涉及
的所有环节都不同程度创造价值, 从而构成整个价
值链条。由于企业资源的有限性及各阶段价值的非
均衡性, 价值链上部分非战略性环节就可能需要外
部化。外置或融合状态从根本上说是从提高环节内
价值和增强环节间联系的价值两方面综合考量的结
果。Ochel和W egner ( 1987)、 Illeris ( 1989) 、Co f
fey和 Bailly、 Perry ( 1990) 等在这方面进行了深入
研究, 其一致的结论是: 随着经营环境的不确定性
增强, 企业需要通过非完全市场化的组合形式如企
业联盟、不同类型外包等方式灵活应对市场环境变
化, 提高产出效率。 Guerrieri和 M elician i ( 2005 )
把制造业对生产性服务的需求和信息通信技术
( ICT) 作为两个战略变量, 通过实证研究发现生产
者服务业专业化和竞争优势的决定因素为制造业结
构、信息技术和国家的技术政策。
2 促进生产者服务业与制造业互动的发展路径选择
在全球经济一体化的现实背景下, 大部分生产
的目的都可能兼顾国内市场和国际市场, 市场规模
大小是专业化分工的前提条件。中国作为人口大国,
巨大的市场潜力吸引了来自世界各地的商品资本、
产业资本和货币资本逐利, 同样, 国际新兴的地区
市场需求也为中国产业的转型升级提供了动力。因
此, 构建基于不同需求市场的价值链和产业链, 是
促进生产性服务业与制造业良性互动和链条升级的
路径选择。
21 构建基于国内市场的具有核心竞争力的完整
NVC是促进生产者服务业与制造业良性互动和建立
现代产业体系的基本途径
推进信息化与工业化的融合、服务业与制造业
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的配套, 推动高新技术产业在关键技术上、重化工
业在规模上、传统产业在品牌上、服务业在生产服
务业发展上取得新突破, 形成以高新技术产业为先
导, 先进制造业和现代服务业为主体, 现代农业为
基础, 三次产业协调发展的新格局, 是中国建设现
代产业体系的主要内容。完善的现代产业体系依赖
具有核心竞争力的完整国家价值链的构建 (简称
NVC, 它是相对于全球价值链简称 GVC而提出的 )。
全球价值链的形成是跨国公司在面对全球分工扩大、
生产过程国际化及归核化要求下对生产方式进行垂
直反整合与模块化解构的必然结果。发达国家把产
业链高附加值环节如物流网络、金融网络、信息网
络、市场网络等生产性服务业牢攥于手, 对制造业
采取精瘦生产、缩小规模、再结构、合并和弹性管
理的策略, 把加工、组装等简单生产环节分置于发
展中国家, 并通过规则制定和标准控制掌控价值的
分配权, 因此, 全球产业链上发达国家与发展中国
家竞争地位的不对等充其量只能辅助产品升级、工
艺升级和流程升级, 要实现产业功能升级和提高链
条升级能力只是一厢情愿。两头在外的代工模式割
裂了制造业对生产者服务业的内生需求, 对资源的
高强度、高污染消耗既挤压了本土高端生产者服务
业的发展空间, 同时阻碍了生产者服务业专业化和
规模化生产的步伐。这种产业链低端锁定最终会导
致发展中国家的产业技术空心化。
相反, 积极构建基于国内市场的国家价值链极
其契合中国经济发展的现实国情。人口大国衍生了
广阔的需求市场和丰富的劳动力资源, 而国计民生
是经济发展的要义和旨归。为降低全球经济动荡波
及的深度和广度, 立足于国内市场, 有针对性培育
具备技术和市场竞争能力的本土大型公司集团, 是
中国产业发展摆脱国际分工尴尬地位的自我救赎之
路。依托较为完善的工业体系, 大力发展资本知识
和技术密集型制造业, 内生创造对生产者服务业特
别是高端生产者服务业的市场需求, 高端生产者服
务业通过提供专业化服务和规模效应大大降低制造
业的商务成本, 由此建立基于 NVC的良性内部产业
循环系统。事实上, 本土企业立足于本地市场发展,
在信息沟通、文化背景、价值观念上相比于外来企
业存在比较优势, 但现实情况是本土企业产品的市
场占有率特别是高端市场的占有率却不敌跨国公司
的市场份额。这一方面同国家为吸引外资对不同类
型经济单位设置不同竞争环境有关, 同时也受到消
费自由化和多元化的影响, 文化传承断代和对舶来
品的格外亲睐导致市场的相对萎缩, 但最重要的原
因是跨国大企业和国际大卖家能充分发挥高端生产
服务业对生产环节的知识和技术密集型中间投入,
形成的弹性专精生产方式通过经济支配和控制权力
的集中化、经济活动的核心和边缘化以及资本  劳
动关系的弹性化, 既大幅提高了产出效率, 又能最
大程度满足消费群体的多样化需求。因此, 构建基
于国内市场的具有全球竞争力的完整 NVC分工体
系, 最迫切和最核心的问题是建立高端生产服务业
与高端制造产业的联动机制, 如深化市场主体平等
地位的市场竞争机制、加强行业协会作为政府和企
业间沟通桥梁的协调机制、促进专业性复合型人才
的培育机制, 政府从经济活动的参与者向市场规范
的提供者角色转变, 改变基于 GDP的考核目标, 确
保公共投入的强制机制, 政策导向更多立足于人类
发展, 等等。由于制造业与生产者服务业的相互依
赖程度随着产业发展层次而递进, 因此需要改变发
展观念, 有针对性地发展资本、知识和技术密集型
的高级制造业和高级生产者服务业, 这样就容易形
成高级制造业对高级生产服务业稳定的市场需求,
高级生产服务业专业高效的投入又能反过来加快制
造业的功能升级, 两者呈现螺旋式上升并不断融合。
22 发挥基于嵌入 GVC习得的专业分工杠杆效应,
建立 NVC和 GVC的链接
中国制造业靠贴牌代工和加工贸易创造了东部
沿海地区制造业的飞速增长和贸易量的迅速扩大,
客观上提高了工业化发展水平。制造企业在激烈的
市场竞争中, 出于回避风险和实施多元化市场战略
的需要, 会积极主动地并行于不同类型的价值链
条。如江浙地区的很多产业集群中的企业, 既加入
由美国大买家主导的以被俘获为特征的 GVC, 也
加入欧洲大买家主导的松散型的价值链, 有的还同
时自主地对南美洲和非洲出口独立的品牌, 它们在
国内市场也有大量的并不依赖于中介代理的直接的
销售 (刘志彪等, 2009)。这种将某条价值链上习
得的经验自如运用到其他价值链条的杠杆效应, 不
仅大大降低学习成本, 也为 NVC和 GVC的链接提
供了渠道。沿海发达地区的制造业由于较早嵌入
GVC, 发包方严格的生产标准和政府的产品规制促
使其掌握了某些专有技术, 虽然沿 GVC底部逆向
攀升价值链高端的机会渺茫, 但可以在各类横向并
存的价值链条上植入专业技术和管理理念, 特别是
NVC和区域价值链条。因此, 政府需要有战略眼
光, 以培育核心竞争力为目标, 扶持具有发展潜力
的大中型企业, 通过 GVC和 NVC的无缝链接确立
其在 NVC价值链的高端地位, 并提高在 GVC产业
链中的话语权, 由此带来的产业链的高端发展将引
发对高端生产者服务业的需求。高端生产者服务业
的高知识、高集聚、高辐射特性将进一步促进我国
现代产业体系的建立, 并能积极承担起国内产业的
内需型外包业务和各类外需型国际离岸外包业务,
从而在全球经济服务化和经济结构软化的发展趋势
下赢得一席之地。
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标, 有 3辆燃料电池城市客车在上海世博园区提供
载客服务, 首辆燃料电池客车已走出国门在新加坡
举行的首届青年奥林匹克运动会上投入载客运行,
取得令世人瞩目的成效。因此, 开好项目例会是提
高项目团队成员积极性、更好地促进项目顺利开展
的有力措施。实践证明, 例会制度对项目团队建设
与管理起了非常重要的作用。
5 结语
在组建和管理高校科研团队的过程中应该充分
认识例会在高校科研团队中的重要作用, 应从团队
带头人做起, 只有团队带头人和团队成员都充分重
视例会, 才能使它真正发挥作用。例会召开前, 应
当做好例会主题、议程、资料、与会人员等各项准
备工作, 而且要以 E- mail形式将例会要求发送给
所有参会的团队成员, 使参会人员都能有备而来。
例会主持人在每次例会前都要对上一次例会形成的
方案或决议的执行情况进行检查并作出相应评价;
例会中要控制好进度, 要引导讨论, 防止偏离主题,
并认真做好例会记录; 例会后要写好会议纪要并抓
好检查落实工作。需要注意的是, 这个流程可能因
为具体团队的不同而有所调整, 但基本方法是不变
的。有效的例会可以提高科研团队的凝聚力, 可以
真正解决实际问题, 达到科研团队所确定的最终
目标。
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